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El bosc 
dels sentits 
La proposta nies auacLiva de les III Jor-
nades del Paper de Sarrià de Ter, cele-
brades el mes d'octubre de 2 0 0 1 , fou 
l'exposició que l'escultor Eudald Alabau 
va muntar en una antiga fàbrica de paper 
reciclat del carrer Major de Sarrià. 
'<Els arbix^ són Ics colLiniiiL-s del 
cel; el di.i que dcsaparciiuin cl 
fM-ni,inicnr c;uii-.i". At|uesr iidngi 
dels indis [iord-;inicricans motivà 
l'artist.i de lí^iptill a crear ini bosc 
de paper, emprant com a matci'ia 
primera caixes de cartró ondiilar, 
paper maixé i suro. per tbi-mar 
luia mostra inicial anomenada 
"Les columnes del ceU, tot 
manllevant el nom del proverbi 
indi. Més tard. a mesura tjue el 
notiibre d'arbirs va créixer fins 
arribar a més de 41), l'obra es 
convertí en "El Bosc dels Sentits'>. 
En cl bosc imaginari de Sarrià, 
després de traspassar mi portal de 
bobines de paper apilades, se 
succeïen la terra de Xauxa, nn 
Limvers lie plantes gegantines, a 
semblança i reivindicació de 
!"Aniazònia. actualment en perill, 
i el bosc viu, ple de paranys i 
amagatalls: el cau de !a serp, el 
rebost de Pesquirol desmemoriat , 
el rusc d'abelles que aprofita la 
cavitat d 'un roure sec, el niu del 
picot, el pi esgarrapat per l'ós que 
hi esmola les urpes, o Terol de 
bolets, pets de llop inversemblants, 
que es reprodueixen en cercles 
—segons la memòria popular de la 
gent de muntanya, dins aquestes 
figin'es concèntriqties era on es 
remiien les bruises en rantigultat. 
L'artista, que també és professor 
d'art, va dissenyar un recorregut 
G*v^f 
Et bosc imaginari 
de Sarrià de Ter. 
tàctil i sensorial, didàctic, per tal 
que hom descobreixi, ituagini, els 
secrets qtie l·i natin"a amaga Í, 
d'aquesta manera, coneixent-la. 
hom .ipivngui a respectar-la. 
Hesealçtís. petits i grans trepitjaven 
la catifa de paper que protegia el 
sòl, com la molsa i los fulles seques 
cobreixen la ten'a. Del bosc viu es 
passava a l'àrea desttírestada, on 
Jeien les soques d'arbres talats, i 
d'aqtií a l'àrea cremada, anunciada 
per la forta olor que desprèn l'oli 
de ginebra. La nova texttira del 
terra cobert de serradures 
ennegrides ens recordava amb 
tristesa el bosc cremat. El 
recorregut finalitzava amb l'àrea 
desertificada, d'argila seca i 
esquerdada, sota la vigilància d'una 
calavera de vaca, símil hollywoodià 
del lür-ii'csí. 
Aquesta exposició és fruit del 
treball de tres anys aplegant, 
enganxant i serrant planxes de 
cartró i material tle rebuig que 
l'ai-tista ha api-ofitat amb enginy. 
Des que els arbres són «El Bosc 
dels Sentits», aquest ha peregrinat 
de Ripoll a Camprodon , i de 
Sarrià de Ter a Vilanova i la 
Cïeltrii. En cada etapa Eudald 
Alabau recull més material i més 
amics, amb la satisfacció que dóna 
haver trobat un fil conductor que 
lliga la natura, el bosc del 
Ripollès qtie coneix des de petit, 
amb l'escultura i la docència, el 
seu ofici. 
Assumpció Vila 
El carrer Estret^ 
a estudi 
El 14 de desembre la Fundació Josep Pla de 
Paíafrugeit va organitzar una Jornada d'Estu-
di sobre Et carrer Estret, amb motiu del cin-
quantè aniversari de la seva publicació. 
L'any 2(){)l es van complir 50 
anys de la publicació d'/:/íiiriïT 
Lslrcl. Amb motiu d"at]uesta 
celebració, la Fimdació Josep Pla 
va inaugurar l 'exposició "I:! tdncr 
Hslrcl. La poètica de la banalitat», 
i va organitzar tina jornada 
d'estudi sobre aquesta obra. 
Aquesta trobada, que ens va 
peimetre veure Palafrugell cobert 
de neu, va constituir una profiuida 
reflexió, des de diferents punts de 
vista, al voltant de la novel·la més 
llegida i reeditada de Pla, però 
alhora la que generalment compta 
amb menys atenció per part dels 
estudiosos. A líl í'iinvr listrci ]osGp 
Pla descriti la vida tiuotidiana de 
Torrelles, un poble del Baix 
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Un vot d'esperança 
Cmpoixl;! sot.i L·| qu.il s';ini.iií;i 
Palafruíicll. Els moles pcrstin:Ui;cs 
de l'ubi-a - en t re els qu.ils destaca 
magistralment la Fraiieisqueta. 
minyona del narrador- formen un 
a"»//(i(i(' d'anècdotes i situacions 
que, amh el permanent punt 
d'ironia i reflexió que fa tan 
agradable la lectin'a de Pla, 
permeten captar a la perfecció la 
realitat que l'escriptor vol retratar. 
A lajornada d'estudi sobre 
aquesta obra, Xavier Pla, professor 
de la Universitat de Cïirona i gran 
coneixetlor de TtibiM planiana. va 
analitzar la complexa relació entre 
Pla i la novel·la, ja que l'escriptor 
defensava una definició totalment 
antiacadèmica de! gènere, un tipus 
Potser seria fer un acudit massa fàcil dir que Joan Surroca va anar a muntar el Museu de 
la Pell de Vic quan va intuir que podia deixar la pell al Museu d'Art de Girona. Però no es 
pot negar que aquest equipament artístic és una font de conflictes i una fàbrica de 
tensions. Surroca havia fet el miracle de transformar-lo en un organisme viu i va 
acostumar la gent a pujar-hi una i altra vegada per a tota mena d'esdeveniments 
culturals. Però va trencar esquemes que algú considerava immutables i això li va donar 
disgustos i ganes de plegar. La seva successora, Glòria Bosch, va voler rellegir el Museu 
sota la llum dels nous con-ents d'art, connectar la tradició amb la modernitat i lligar el 
classicisme amb l'avantguarda a través de mostres insòlites i de singulars exposicions 
temporals; amb això les tensions van créixer encara més fins a fer inevitable la seva 
dimissió. Ara el nou director, Josep Manuel Rueda, amb l'experiència adquirida a La 
Gabella d'Arbúcies, haurà de redefinir el Museu i reconduir la feina feta mirant d'evitar 
tant la trencadissa gratuïta com el trencament amb les etapes anteriors. Res del que 
s'ha fet fins ara no s'ha de rebutjar; no seria bo menystenir ni menysprear les línies 
encetades al llarg dels deuúltims anys, ni rebaixarel nivell de l'oferta museística que ha 
enriquit amb múltiples incentius la vida cultural gironina. Caldrà només establir una 
jerarquia de prioritats i administrar amb prudència les manifestacions d'un i altre signe, 
després d'establir un criteri clar sobre el model de museu, consensuat amb les tres 
institucions que es reparteixen de manera notòriament desigual la seva tutela. Sense 
estirar més el braç que la màniga, el MD'A ha de reordenar el seu fons, consolidar el seu 
prestigi i ampliar la seva projecció. Hem d'atorgar a Josep Manuel Rueda un vot de 
confiança que sigui alhora un vot d'esperança en el futur. Un futur en el qual ningú no hi 
hagi de deixar la pell i en què el Museu sigui tan conegut pels tresors que conté com per 
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de novel·la basat en un ambient i 
im mosaic de personatges i 
reflexions, que havia descobert 
amb Proust i que era més pròpia 
del segle X X que del tradicional 
concepte heretat del XIX. He la 
[nà de Maria ]osepa Clallotré. 
professora de la Universitat 
Autònom,! ile Barcelona, es va 
tractar també la inij·'ort.'nHi.i d' 1:1 
iiinvr l·.<!iv! a partir de la disjuntiwi 
en tjtiè Pla es trobaw) el l ' ' 51 : 
enmig ÍVUUA actiN'itat literària 
frenètica. Iiavia d'escollir entre 
treballar en 1:1 ijiiiulrni -i^ris o bé en 
la novel·la que ens ocupa i la resta 
d'obres que tenia entre ni.nis. A /:'/ 
camr Eíírvt Pla es situa, seguint 
StendhaI, com un mirall i.)ue passa 
sobre la realitat, captant-ne. això sí. 
les situacions i pei'sonatges que li 
convenen. Jordi Ciràcia. professor 
de la Uni\'crsi[at ile lï.n'celon.i, wi 
ter una comparació entre Pobra de 
Pla i les d'altres grans autors com 
Oelibcs, Cela o Baroja. Unís 
tionada, periodista i critic literari. 
va oferir una interessant lectura de 
l'obra basada en la confiança que 
emet cap ai lector i la importància 
del gran personatge qiie hi .ipareix. 
el n.irr.ulor, moll puiper .il mateix 
Josep Pla. 
L'acte va acabar amb una taula 
loilona en niemòri.i de losep Maria 
("ru/et. etlitoi" de Pl.i. 1 wi incloure 
també la presentació ilel llibre joícp 
l·lii: iiiniiònií i CMTI'/I/IÍHJ. qne conté 
les poíiències i publicacions del 
C.ol·loqni |osep Pla, realitzat a la 
Universitat de Gimna l'octubre de 
l")97 i organitzat junt.iment amb la 
Fundació. 
La jornada d'estudi sobiv 1:1 
tiinvr i:<iir! \\\ sei" mia excel·lent 
puij-iosta de la Fundació Josep Pla 
per conèixer més l'escriptor i la 
sewi íidiabòlic.i mani.i d'escriure». 
Glòria Granell I Nogué 
